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  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  WOMEN'S	  SOCCER	  	  Player	  G-­‐GS	   SA	   G	  	   Ast	   F	   Pts	  Judy	  Koenigs	   18-­‐18	   96	   16	   7	   11	   39	  Casey	  Cunningham	   19-­‐18	   68	   11	   5	   37	   27	  Dana	  Hansen	   19-­‐3	   61	   10	   5	   12	   25	  Liz	  Colgan	   18-­‐18	   56	   8	   8	   12	   24	  Therese	  Hahn	  19-­‐0	   18	   4	   6	   13	   14	  Crissie	  Gordon	   19-­‐18	   18	   2	   9	   13	   13	  Melissa	  Sawyer	   18-­‐18	   38	   5	   3	   1	   13	  Melissa	  Budde	   19-­‐19	   31	   2	   7	   3	   11	  Anne	  Stuchell	  18-­‐16	   34	   4	   1	   12	   9	  Gail	  McDonald	   9-­‐1	   8	   3	   0	   2	   6	  Kellie	  Johnson	   19-­‐19	   9	   0	   4	   14	   4	  Meghan	  Kjar	   9-­‐4	   4	   1	   1	   4	   3	  Jill	  Anderson	   4-­‐1	   5	   1	   1	   3	   3	  Dee	  DeFord	   13-­‐4	   11	   0	   3	   5	   3	  Gretchen	  Talmadge	   19-­‐19	   11	   0	   1	   3	   1	  Melissa	  Routh	   18-­‐18	   14	   0	   1	   12	   1	  Wendy	  Bunch	  1-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	  Amber	  Rikerd	   6-­‐5	   0	   0	   0	   0	   0	  Sacha	  Martin	   10-­‐10	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  19-­‐19	   471	   67	   62	   157	   196	  Opponents	   19-­‐19	   126	   17	   8	   173	   42	  	  Game-­‐Winning	  Goals:	  	  Koenigs	  4,	  Cunningham	  4,	  Colgan	  2,	  Sawyer	  1,	  Hansen	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  92,	  Opp.	  65.	  	  Offsides:	  CWU	  46,	  	  	  	  Opp.	  15	  	  	  Penalty	  Kick	  Goals	  -­‐	  	  CWU	  1-­‐2	  (Sawyer),	  Opp.	  0-­‐2.	  	  Yellow	  Cards:	  	  Gordon	  2,	  Cunningham,	  Hahn,	  Koenigs,	  Opp.	  3.	  	  Red	  Cards:	  	  None.	  	  Goalkeeping	   G-­‐GS	   W-­‐L-­‐T	  Min	   GA	   Avg	   SV	   	  	  
Meghan	  Kjar	   5-­‐5	   4-­‐0-­‐0	   326	   1	   0.28	   3	  Amber	  Rikerd	   6-­‐5	   3-­‐2-­‐0	   525	   4	   0.69	   18	  Sacha	  Martin	   10-­‐10	   5-­‐3-­‐2	   974	   12	   1.11	   39	  Totals	  19-­‐19	   12-­‐5-­‐2	  1825	   17	   0.84	   60	  Opponents	   19-­‐19	   5-­‐12-­‐2	  1825	   67	   3.30	   228	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Martin	  3;	  Rikerd	  3;	  Kjar	  2;	  Kjar	  and	  Rikerd;	  Opp.	  2.	  	  SCORES	  (12-­‐5-­‐2,	  3-­‐2-­‐1)	  	  Date	   	   Opponent	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Site	   Rec	  Aug.	  29	   5	   Cascade	   0	   N	   1-­‐0	  Aug.	  30	   3	   Concordia	   1	   N	   2-­‐0	  Sept.	  6	  2	   Humboldt	  State	  (ot)	   2	   N	   2-­‐0-­‐1	  Sept.	  7	  2	   Pacific	  (ot)	   1	   A	   3-­‐0-­‐1	  Sept.	  14	   15	   Cascade	   0	   H	   4-­‐0-­‐1	  Sept.	  17	   1	   *Simon	  Fraser	  (ot)	   1	   A	   4-­‐0-­‐2	  Sept.	  21	   4	   Albertson	   0	   H	   5-­‐0-­‐2	  Sept.	  27	   6	   Northwest	  Nazarene	  	   0	   N	   6-­‐0-­‐2	  Sept.	  28	   6	   Albertson	   0	   A	   7-­‐0-­‐2	  Oct.	  3	   6	   Northwest	  Nazarene	  0	   H	   8-­‐0-­‐2	  Oct.	  4	   1	   *Simon	  Fraser	  (ot)	   2	   H	   8-­‐1-­‐2	  Oct.	  8	   2	   *Evergreen	  State	   0	   H	   9-­‐1-­‐2	  Oct.	  12	  0	   *Western	  Wash.	  (ot)	  1	   A	   9-­‐2-­‐2	  Oct.	  15	  4	   *Evergreen	  State	   2	   A	   10-­‐2-­‐2	  Oct.	  19	  2	   Gonzaga	   3	   A	   10-­‐3-­‐2	  Oct.	  22	  4	   Western	  Baptist	   0	   H	   11-­‐3-­‐2	  Oct.	  25	  3	   *Western	  Washington	   0	   H	   12-­‐3-­‐2	  Nov.	  1	  0	   Concordia	   1	   A	   12-­‐4-­‐2	  Nov.	  8	  1	   **Simon	  Fraser	  (ot)	   3	   A	   12-­‐5-­‐2	  	  
*PNWAC	  **PNWAC	  Playoffs	  	  Overtimes:	  1-­‐3-­‐2	  	  Home	  6-­‐1-­‐0	  	  Away	  4-­‐4-­‐1	  Neutral	  	  2-­‐0-­‐1	  	  SCORING	  BY	  PERIODS	   	  	  	   	   	   1	   2	   1OT	   2OT	   	   Tot.	  Central	  Washington	   33	   33	   1	   0	   -­‐-­‐	   67	  Opponents	   	   2	   11	   3	   1	   -­‐-­‐	   17	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	   Liz	  Colgan,	  Melissa	  Budde,	  Megan	  Kjar,	  Gretchen	  Talmadge	  Inspirational	   Jessica	  Kennedy	  MVP	   Melissa	  Sawyer	  Most	  Improved	   Melissa	  Budde	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Amber	  Rikerd	  (3),	  Missy	  Budde	  (3),	  Casey	  Cunningham	  (3),	  Kellie	  Johnson	  (3),	  	  Melissa	  Sawyer	  (3),	  Anne	  Stuchell	  (3),	  Gretchen	  Talmadge	  (3),	  	  Crissie	  Gordon	  (2),	  Therese	  Hah	  (2),	  Meghan	  Kjar	  (2),	  Judy	  Koenigs	  (2),	  Sacha	  Martin	  (2),	  Melissa	  Routh	  (2),	  	  Dana	  Hansen,	  Liz	  Colgan,	  Gail	  McDonald,	  Jill	  Anderson,	  Dee	  DeFord,	  Wendy	  Bunch.	  	  	   	  
Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	   	   	   	   	   League	   	   	   	   All	  	   W	   L	   T	   	  Pts	  	   GF	   GA	   W	   L	   T	   GF	   GA	  Simon	  Fraser	  5	   0	   1	   16	   20	   2	   18	   4	   2	   61	   14	  Central	  Washington	   3	   2	   1	   10	   11	   6	   12	   5	   2	   66	   14	  Western	  Washington	   3	   3	   0	   9	   6	   7	   9	   8	   3	   36	   23	  Evergreen	  State	   0	   6	   0	   0	   2	   24	   9	   10	   1	   51	   47	  	  (Three	  points	  awarded	  for	  win,	  one	  for	  tie)	  	  Conference	  	  Playoffs:	  	  Nov.	  8	  at	  Burnaby	  -­‐	  Simon	  Fraser	  3,	  Central	  Washington	  1	  (ot).	  	  	  NAIA	  PNW	  Regional	  at	  Burnaby	  	  	  Nov.	  14	  -­‐	  	  Seattle	  1,	  Willamette	  0;	  Simon	  Fraser	  2,	  Western	  Oregon	  0.	  	  Nov.	  15	  -­‐	  Simon	  Fraser	  4,	  Seattle	  1.	  	  NAIA	  NATIONALS	  (at	  San	  Antonio,	  Tex.)	  -­‐	  Tuesday,	  #6	  seed	  Simon	  Fraser	  0	  	  vs.	  #11	  Incarnate	  Word,	  Tex.	  0.	  	  Wednesday	  -­‐	  #3	  St.	  Mary,	  Neb.	  0	  vs.	  Simon	  Fraser	  4.	  	  Friday	  -­‐	  Simon	  Fraser	  1,	  Westmont	  0.	  	  Saturday	  -­‐	  Mobile	  2,	  Simon	  Fraser	  1	  (ot)	  	  PNWAC	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Judy	  Koenigs	  (Forward),	  Liz	  Colgan	  (Midfielder),	  Melissa	  Sawyer	  (Defender),	  Gretchen	  Talmadge	  (Defender),	  Melissa	  Routh	  (Defender).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Dana	  Hansen	  (Forward),	  Melissa	  Budde	  (Midfielder).	  	  NAIA	  PNW	  Region:	  	  First	  Team	  -­‐	  Liz	  Colgan	  (Midfielder),	  Melissa	  Sawyer	  (Defender).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Judy	  Koenigs	  (Forward).	  	  All-­‐Americans:	  	  Second	  Team	  -­‐	  Melissa	  Sawyer	  (Defender).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Liz	  Colgan	  (Midfielder).	  	  Academic	  All-­‐Americans:	  Gretchen	  Talmadge.	  	  	  	  PNWAC	  Statistical	  Leaders:	  	  Scoring	  Leaders	  (GM-­‐G-­‐A-­‐Pts)	  -­‐4.	  Judy	  Koenigs	  18-­‐16-­‐7-­‐39,	  5.	  Casey	  Cunningham	  19-­‐11-­‐5-­‐27,	  6.	  Dana	  Hansen	  19-­‐10-­‐5-­‐25,	  7.	  Liz	  Colgan	  18-­‐8-­‐8-­‐24..	  	  Goalkeeping	  (GM-­‐GAA)	  -­‐	  2.	  Sacha	  Martin	  10-­‐1.11.	  	  NAIA	  National	  Statistics:	  	  Scoring	  Offense	  -­‐	  15.	  CWU	  3.53.	  	  Scoring	  Defense	  -­‐	  15.	  CWU	  0.89.	  	  
